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var. erioc~ (Schwein .) Russel 1 
Determined by John E. Ebinger Feb. 1992 
Nomenclature fo1lows R. H. Moh\enbrock 1 1986 
Guide to the vascular Flora of lll1no1s 
Vio l a pube scens Ait. var . eriocarpa (Schwein. ) Russe ll. 
Feb . 1980 
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viola eriocarpa Schw . 
Wooded ravine in beech-maple forest on route 
33 just north of Interstate 50. 
Date 4 April 1973 Collected by JE Ebinger 12251 
Location Lawrence C\J., Illinois 
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